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L PJLSAN JUAN :
Al falsi a nere ce ous le ilo eli quemo s alcuna atrncior
recociendo noticias y c OK catari o s, na s o ráenos c i «ví--.s
~™- .*•». *^r ¿-'i j ^i ^j -^j ^j • v¡ = ^
====-z===:s==:=-==---_:_===?=:-i==: pero iodos llenos de Ínteres ,7 poco de ronantici£:;c.
AlíaMa, siorapre fvie, lugar delicioso,y cus bellos j ardine cicon sus fuentes can
tapiñas y sus encantadores juegos de agua,fue y sigue siendo,lugar adnirado por
cu.'.aics la visitan,
 ;
Dicen cuo cicrtc visitante francés quedó tan prendado del lugar:; le caucó tar-
ta admiración la cxhubcránte vegetación, sus aguas,y sus flores que al estampar su
firma on oí libro do visitas no dudó en hacer conotar;"Cue por un momento se había
creído transplantado a J a ni^ua Alnanbral!.Lo ñas cierto ora que Al falli s está envuojL
te. eia un ni rat crio' que la hace todavía más -inter c sant c. ¿n prir.cr lugar so atribuyó
propiedad do tan "bello nonunonto arabo y digno de toda admiración a Bcnhabct que
tan buenos servicios prestó a D. Jaime. El historiador Sr. Bover on sus ÎÎOTICIAS de
ïÎALJjOïïCA dico: El noble y poderoso Bcnhabet, señor do Pollcnsa, Inca, y Alfabia, fijó
tu residencia on ceta hermosa alquería cuando Ali señor do .Dénia y .jeque do Mallor-
ca., le. hizo gobernador de toda la parto forense do la isla, con motivo do haberse
casado con cu hija. . • •
Otros historiadores o cronistas; unos parecen negarlo, o cual nono n i/vioi^T-l^;
en el libro del r opalini cut o general y en partic\ilnr do las vi.llns oí tridas, no ;;c
menciona para nada al citado moro.
Lo que ce verdad ouc en el libro del repartimiento general do las tierras de
".irálorca, consta, quo dicha alquería porrcspondía a D. líuík» Sans. A riuchos tanbiôn
culta lina duda. ¿Cono pudo el Roy D. Jaime arrancar do la propiedad del noro Bcnhn-
l-O'L, Alfabi'ip chande y cono escribo el nisrao Hoy, le creyó un ángel dcDios del quc-
rociblc tanteo y tantos favores-?. Eso no es posible. Esto se resiste al espíritu
f upt i ci o :x> y generoso dol ^ey D:«, Jaime. De nuovo hay que recurrir al concepto nic-
tcrioso. ¿Y cuál podía ;:er erst o ni dt o rio ?. Kadio ha podido saberlo.
Pero en relación a Alíabia se produce, un hecho curioso, y bien cierto. Sn
.1240; ente el notario lli colas Pron, D. Ñuño Sans, la dio en ostablccinicrto a Jucí:
Bermas.^ar, del que se iicc 'lijo del noro Bcnhabct...
(Continuará).
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Patronales, uno do los vencederos resultó ser el Sr. Batic (D. Francesc Ccnpr^ '.;-..,
que ganó un pollastro. Lo bueno es que cl juez de pas lo descalificó por hr.V.r c:>
ti'ado en carrera per la izquierda y a nédio empoçar. (Cuerpo de lìcdacción.)
^j^T n3'/3T7TíP^
EIQU^SA 1 CULTUlí¿. ''PL¡ \ 'Pj ! ]?J
_, . .._. „ _ - | ' 171.7 1 Ml
DalóaGC-v rorocl .i. Dia? :?3aja sostinjuercn Ilrr^a discuoic cpi'státesÉ^.^trbv'í
• • d o Ir. prdnsa sobro si la.riquesa ajuda a la cultura;, c ai-^TjurJi^fil^s^oblGN.dr^si-riLtc-.uis
fruta riu "la dolça vibc." es desinteresa per porfccicnar cl cou sabor. C^i^lns
CHocltrren a Ganar Manila en cl discurs de l,ontrcg£. de prenia o?, elio, do la
??octa podrien-pensar QUO«. art la vinguda do 1.,alca dol nivell de -jida i àrab.
I9ir.i]jlcrj.taci6 do la eociotat, do consur., 2a gont -tenia djunr. I:bencitura il?lus—
• t reída" i tan s5p,veça ?.. q.uc tot l,hi cloniri fot quo fins als ponsanoiits els a~
•ïïf,fa "prc-fabricatc"? aq.uí dircn quo ni t.-.n,ni tan poc.
L'Historia ens dono st r Q que la ai so ria es /jncnana do l'i¿-iorancia i la. riquc-.
CPU i la prosperitat donen la na al progrón intolootualoAixi ho vou Perecí. .
En err. i vi Dias Plaza creu quo cuan un poble os abast ancnt ri c, llavors o'ndoEn
i es .dosintorofsa per l'investigaci o, la crcaoió i l'cttuc.i. . .
. .P-.-.rò rd-be ca.vilan los paraulorj do Gcncr ííanila, vcuron quo,quan. una societat
hr\. arribat a tin cort bon—ostar,llavors 03 rúan cal tenir ;jran cura a no cauro-
oí? ui\a j.n¿'onu\tat ool.lectiva,a una espècie do "beneits quo lloixoigon JTo'rono—
. -ï-ûlici;:; o revistes illuL'tradesjnai a crear una sücio€.-at,uiia naca quo os doixi
'jnrxdur poi cani que li
 / tracin uns nodis d'infornaciò senno-tenir cenci óncia
del. fi a on va a parar.
.' 3r; vna par aula, quo l'abundància do diñéis no sals ha do servir por anar a
ir. noia' en oís signos do luzc,sino quo a do ostar al servei de tot lo que des—
port I'intel.li2cncia,do tot Is quo activa la força ero-ade. ra^dc tot lo quo fa
no?; noble j n ó B sociable i nés útil al ¿xniro hu:.:á.
Per airó defer sa Goner Manila i dofonsan ne saltrcs aquestos u-anifcstacicns
d'art i do cultura quo dins la nostra petita societat sant jo añora ( i "J^ °ls
nodosts romei s que contar, i encara ¿jr acias do que ens'f an cas ) tonen lloc-
sovint í Gcrtá-icns literaris; do Fotògraf ía^ exposicions do pinti'ra do dibuix,
conferencies,.. Porquo, poblo cult nai




lìaoo vino c Silo o padecíanos sequía: la ¿"onte decía qjõ la causa so debía
r, .j u o loe T-usorj., con una ccr¿?a nuclear^,' habían abierto un r artille cnon.'to en
\c'^ TTraloc:, quo desviaba las corrientes do '¿¿-ua7o¿ Lo habr'n vuelto a cerrar
este ano?
/////f////////////////////////////////////,/;///////////////////////////////
_TI Ci Tl T) P P Q D —! T; c- TH i - f n *•> ,, p ri TI 7; p • m <•* -••> o "
- —V U JJ JL> Jj IV o r j j it O .u ¿í ij -í j\ í.: f j_i ii IÍ. j. -t .U - j j .-o—. .
~!f'uin tcnpSjBou nou, brusca i nós brus.ca.ll'iia donat do por judici ï ,
—Us VGjporo rjo sorà nal per toi;„Sec; 'farratges 'c.niran "bones»
' -I quo no t'has cntorat d'ais:o? , • . • ,
-- i De què !
-Yaix lleigir quo CG llinistori d'Agricultura ¿lenava i:na subvenció de Ì.COC
a. 2.500 pessetes per cada deu (IO) quarterns do f errat ¿ve cua so sembri.
-¿I Pcr quina casta de ferrta^c?
-Per alfals, sulle., vcsa, trébol i altres hcrbrcs posturcdiasos.
r-¿I a on van a solicitar-lo?
—A s-1 Gcri-.ondr.t t'infornr.ràn o ci no vos a Cán Fero Acuilö _ os do ses
llcvors.dc Ciutat. .'..-'
-¿I qu;:.n acaba r.ir.ó?
-El?. 30 do Sooorurc.
-•lió, ja ho cabeu,. ¡Un no pot pordrc. ren on inforrjar-sc : .
-_C_/\ ._R_T_I L_L_A _D_ii;_ o__A_G_ri_I C_H_L?_?_t; =
-¿Que Vares sentir se crida de diurvon^c?
-Sí^d.iucn. caic just hi ha fins día 15 do Set cabro per Ìcr—la r. n'aquosta
cartilla. -
~¿Qué ¿a c M lias anat?
—Eo;. encara;pero í'^ig contes anarí prost..
-'l'c n'has d.c dur os carnet d'i ¿entidad porque cl to doaanaràn.
—íiucn quo aquesta cartilla, durerà per cinq anys, i quo. ü e r-à noce sari ni vo-
len cor.px^ar Liai: do llavor c verviro os quo r.ich ncbri o n'os Servici.
: -;T'he ncntit -Cariar d'ai::óo '" " •
•
 :
 ï i r A ni ••• P T* / '•"! 'iTL Q .
.• : = li li. J. . / L IL l'. .il. x J_i O =
—í!"¿i;ó t."•.•!£, D.oltec ratou per ca tova?
•-if'Oftà piò í .
-ï'ví a sa Ger.-end.-.t tornen tenir ÏÍACUllIIï i por cinc d.uros cw kilo» « . ino tro_
bi-rèv: ros tan b"> i tan barato r porgue l'cny v-assat en dos kilos que n'on v;vi,~
dur en vai/j tenir de cobra i on vai;; for not do rater; per ca nc:/cr^..
n -"":'. "- -'f'\T\ m
— VJ :.i...ti _ .•i.JJL-j.—
2 D U C A G I O IT A M B I E IT ï A L Espone, con una i&c%tefcSaaM3^a^ní ¡_ & ^ B^tfíiSw.»»desarrollo y unr,s capturan vie curstaccos
y moluscos en iiugglasq ¿yb&o$fòlN;dttof«sle:ESL£<:i.uB$
C O il T A M I li A C I O li muy considerable -y con un pian .-Varisque-
ro en marcha,que dejo incrementar la pò—
"elación ya alta cíe este sector,está expuesta a sufrir las consecuencias del incre-
mento de la contaminación de las aguas narinas ya se a por aguas residuales urbanas
o por residuos ineiuctriales.Las plantas y animales marinos concentran ciertos con-
taminantes en su cuerpo :c jenplo son Ion insecticidas orgonocloradós en la ¿rasa do
los pocos y los nótales pesados en el hígado do los poces y en la came de IOJCEUS
íáccos y noluscos filtradores.Varias fornas de contaminación orgánica reducen la
concentración del ozi geno. S i considéranos el límite cuc pemito a los organismos
narinos sobrevier por un corto período4 se obtiene un unitral letal para ci ozigc—
no,porc para la nutrición,el crecimiento y la reproducción es necesario disponer
de un contenido de o:cíc;ono superior al umbral letal.
Son numerosos los contaminantes que influyen en la dol fItoplácton,especial-
mente el DDT,que se ha demostrado también inhibo la división celular del fitoplác—
ron marino.
lias tónicos son algunos detergentes utilizados en la limpieza de. las playas.
Muchos contaminantes pueden actuar en diversas fases dò la alimentación,reduciendo
los alimentos del medio marino,modificando algunos mecanismos sensoriales o produ-
ciendo un aúnente- do las branquias.
Está demostrado la sensibilidad de les huevos de erizo de mar y moluscos bi—
válele s a diversos contaminant es, por ejemplo s el cobre „Las descargas do las fábricas
de pasta y'papel influyen en el desovo y fijación de las larvas de lc.s ostras.La
reproducción de las aves marinas se reduce en proporción con la cantidad de plagui_
cíelas en los progenitores y en les huevos.La llegada de la angula cata afectada
- ¿)or los contaminantes así come la puesta y. alevinaje de pocos corteros.Acciones eli_
rectas o indirectas de los contaminantes rompen oí equilibrio biológico y alteran
sus mismas estructuras.Múltiplos son los ejemplos y múltiple y gravo su prcblonáti_
ca.Las contaminaciones llegan al mar utilizando diversas rutas.Las principales son
vertimientos inelustriales y urbanos.que fluyen directamente o indiroctamcnr?te a
través de ríos,canales fluviales,etc.Los transportes marítimos también tienen gran
inportr.ncia, tanto por sus vertimientos voluntarios,vertidos de elchoclios,o involun-
tariamente, caso de siniestros.
UH .KILLOií 1)3 '?OiL.-L,:\rAS 1)2 HIDROCARBURO
Se ha calculado ¡¿uo al r.ar llegan,ar¿ualnonte,procoelento de tecla clase de em-
barcaciones y cío accidentes más de un millón ele toneladas de hidrocarburos.Iüntre
los elementos <¿uc so consideran coiitaninablos del mcelio ^ ambiente se encuentran los
mótalos posados y otros elementos inorgánicos.Todas osas sustancias son tóxicas en
mayor o noiicr ncdiela,y tiznón graia importancia un la sanidad pública elebielo a su
croci^nto acumulación y EU persistencia en el ambiente marino.Aunque por lo general
o^ ccntidora quo el mercurio y el plomo son les contaminadores que preséntala ñas
gracr.s aicnazas. --continuará—
IIIIIIII IIIII¡I
(vi011 o d^ la pág.3'2)
....jurado concedieron accèssits c. los títulos Prehistoria de S?,n Juan;Una Palma.;
y A ¡/ista- de Pájaro;trabajos presentados por María BauaájJuan Morogucsjy Bernadí
Company.
SI Sr.Janor ïíaiiila pronunció el. discurso ele mantenedor,eleloitaiado a la con-
currencia con su acertadísimo intervención cicnelu. al final aplaudido largamente.
" ' ""L·· EPIIIglAJE_r AJ^A VSJSZ "
l'r I<?.c. pasada- Fiestas Patronales, y cono en años anteriores, ce organì-
K Ó - u r . "homenaje ; Xa veje?," (el décino), presidido por las autoridades^ p atraci
:ir.Jo por I-i Ja ia cío /Jic.rioc.
1.1 luga.' de !•••, ccción fue la Plaza del General Franco, Dos Mieras de
r.c.^ar, forucudo f'r.juio recto, sirvieron para que so acomodasen las autoridades
-j J.on homenajeados. El público, bastante numeroso, se dispuso alrededor do unas
y oi-.ob a distancia prudencial« Y onpczo el. Show. Unas niñas y niños lujoaancn—
te engalanados cnpesarcn a bailar aires de las diversas regiones ibéricas, nicn—
t-'-ae unos improvisados camareros distribuían un. refrigerio a los vicjccitos y..»
c. las autoridades» El ospoctáculío no podía ser más sugcrcntc. De un lado, los
viejos Euncconoc con-;:cntos do lars generosidades municipales. De otro, las auto-
ridades satisfechas j magnánimas (--r-.r-í ' ." o ^-_' .•••.I .r 'f iontr-- ') ^0 haber "tenido la fc_
líz idea do derjostrar públicancnte lo preocupadas que están por el problema, (ver;
¿ladero problcna) de la vejez. Y el público, encantado por el colorido del es-
pectáculo. Bueno, no todo el público. Al clceonto joven no le pareció tan bien
todo acjvol tinglado triunfalista. Ilientras lac autoridades so zampaban el refri—
gorj.0., un .joven con cuatro /polos en el bigote no dijo sin tapujos que aquclLo le
p<.j?ucía Jo un pr.tc_*nalisno "intolerable". Otro aclenudo contestatario decía que
había visto oosas parecidas en las películas de la Edad Media y una chica con
"blue ¿cans" gritó que era un espectáculo vergonzoso. Naturalmente yo tcnbicn
cataba de acuerdo en cae los hononajcs a la vejez no podían ser cono aquel. Cicr_
taucr-te cntcndenos qac la asistencia social a la vejez (unnarcáela dentro de la,
justicia rociai)1 no puede reducirse a espectáculos do esta clase, sino a una
progresiva conni enei nei ón (Tol treraondo problema do los jubilados y a tomar no—
did,°£» port in cart c s destinadas c. hacer viable una ozi st onci a en declive. La toma
d j conciencia por uà día es fácil y engañosa. IJo cuesta nada sor "buone" duran-
te ui: lía. Ho cuesta nada ser "generoso" durante un día. Lo que en realidad re-
quiere un esfuerzo paio, el cual todavía no estamos preparados es ser consecuen-
te con los problcnac cíe nuestra comunidad DURAIJTE TODO T]L AÍÍO.
ci el ruiiicipio no cs'cá proparado para dar una solución eficaz jr mo—
dczna -le la vojca (lo cual es ciádüntc, pues son muchas las estructuras que ten—
driar. CLUO c.:ml'ir.r), por lo n c no s quo cambie la orientación ciel "hcncnajc". Que
1er.- jub5.lr.de .3 n- tengan que hacer un papel do clown, no toiigan que doblar el os-
pin.t",LO i·.·'OJ· i~n hi men" jo que no tienen que agradecer, pues lo tienen bien merecido,
BEEIIADI C. COÏIPUIY
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Siguiendo, cn ceto, habitual sección, un orden cronológico, tenção n que
corrcnzar infornando do la reunion habida cn oi raarincro caserío do la Colònia de
ÍSant Però, de los T cl o club s de nuestra conarca. Lástina que no hubiera representa
ci orí do todos ello3, puos que fluíanos ¿tunos coincidincs todos en afirmar que bien
valía un viaje a tan lejano rincón el poder dialogar con sus generosos habitantes
y degustar su no nonos ceneroso vino, para después sacar prometedoras conclusiones
de la reunions son óstasj 1& que tan pronto se reciban en el club Santjoancr 1rs
películas solicitadas se pase aviso a los donas Tclcclubs para que éstos nandon un
representante y que érte reciba". Unas clcncntalcs,, pero necesarias instrucciones so_
bre el nanejo del projecto25 2a quo cada Teleclub envío relación dol natorial au-
diovisual o bibliográfico 'le cue sea deficitario para después enviar al Tclcclub
Comarcal cL conjunto de solicitudes y la razón do sus necesidades. 39 f orientar
por todos los rio ¿Lie s cl aito, la cultura y la sana diversión do Ics noradores de
los-poblados do cada Telcclubr 4s Q.UO la pró:d.na reunión tonga lugar en Son líacsià
—eri—dia—7—dc~Octubi j, -t.- 1 a r ' 9 do la noche.
Síganos -ya con nuestras pasadas fiestas locales concret emento con los
Ccrtancncs organizados por oí T el o club. En el IT IX ITacional Fotográfico no fue tan
abundante, cono cn anteriores ediciones la participación, si bien la calidad fv.6
accptable.Fpmaror. el jurado los siguientes Srs„ ï Jorn Estapé, lícdari Ilolla, Fran-
cesc Aguiló y Orestes Pérez Quiñones, quienes cnitieron este fallos
lïACIOITAL: 1er premio a D. Mariano Lopes Gallego (Barcelona). 23 a D. Ràfol Garrigo
Sit jar (Palma). 35 a L. José Trovino (llurcia). 4- o. D. Ángel Ruis Karoos (Murcia).
5s-' r. D. Manuel Franco (Hurcia)>6Q a D» Líanucl Avella Gc-rdicla (Palna}.7sGropprlb
Borao Valero (Zaragoza)'. 8Q a D. Saturnino Sspén Hunos (líuroia). 9a a D. J"o?ji Lia—
yans Fononi o s (Canpos del Port) y 1C5 a D. líanucl G al lard' Ballester (l'urcia).
LCC/LLs 1er Precio a D-, Miquel Florit ITigorra. 2s a D. Joan Sastre Joan. 3- a D.
Bici lías Bauçà. 4^ a L. Joscp Bau pa Bonet.
Tampoco :' u6 r.;uy abundante la participación on cl ccrtar.cn literario,
tal voz debido al ooric t: cnpn transcurrido desdo ..a publicidad do las bascsjIJl ju— •
rado conpuesto por lo? Src s.Gabriel Janer ïlaiiila,Francisco' Cliver Cli\rcr,î-!i.;jucl
Gaya Sit jar,I?do.Der'-ab:.iol Pervio! Aliti eh y D^Francisco CcnpCJiy Bausa; concedió el
priner prcnio al trabajo "Pri.icr cns.ajro sobre Cala Lio rey a" de D6 Rafael Ferrer Ilassa-
nctjel segundo,a la ovra titu'·.-.dr. "Cur.andcrisr.iu Santjoancr ; î,prcsontada bajo anoni-
rato;y oí tercero "¿A dóní.o v'.s San. Juan? do D9IIiguGl .Pio ri t Huguet .A propuesta del
-cent pag.3-
